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กบัผูเ้รียนและเป็นสิ่งที่ทา้ทายผูส้อน เนื่องจากขอ้มลูในปัจจบุนัมีจ านวนมาก ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
รบัสารไดไ้ม่เท่ากนั  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมอาจตอบสนองผูเ้รียนได้ไม่ครอบคลุมกับการ
เปลี่ยนแปลง การออกแบบการจดัการเรียนรูค้วรใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยเฉพาะ
การคิดอย่างมีเหตผุลที่สามารถน ามาปรบัใชใ้นกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทยเป็นสิ่งที่ส  าคญั  บทความนีม้ี
วตัถปุระสงคเ์พื่อน าเสนอการออกแบบการจดัการเรียนรูว้ิชาภาษาไทยเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตผุลโดยใชว้ิธีการแบบเปิด ท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้และท างานดว้ยตนเอง การคิดอย่างมี
เหตผุล การท างานร่วมกนั และยอมรบัฟังความคิดเห็น   อีกทัง้ยงัเนน้การจดัการเรียนรูใ้นวิชาภาษาไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรเนน้ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มมุ่งเนน้กระบวนการที่ท าใหเ้กิดประโยชนเ์หมาะสมต่อผูเ้รียน  
 
ค าส าคัญ : การออกแบบการจดัการเรียนรู ้, การสอนแบบเปิด , การคิดอย่างมีเหตผุล, ภาษาไทย 
 
ABSTRACT 
Instructional design which mainly focuses on encouraging students’ logical thinking skills 
is very important.  In addition, it is very challenging for teacher to design in order to serve the 
purpose.  In modern world, students acquire large amounts of information through lots of media 
in various forms.  And information spreads fast in social media.  Traditional pedagogy may seem 
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less stimulating and less compatible with the current rapid change.  Therefore, lesson designing 
to encourage students to practice and apply knowledge they learned into real- life context is 
accepted and corresponded to 21st Century skills. Moreover, students’ logical thinking skills does 
play crucial role in learning.  This study aimed at developing instructional design to stimulate 
students’  logical thinking skills through open approach which allows students to be actively 
engaged in class and promote self-practices to develop logical thinking ability.  
  




            การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมา  ทั่วโลกได้
ประสบการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19) มีลกัษณะอาการคลา้ย
กับโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่เชือ้โรค  New 
Normal: สภาวะปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ ถือไดว้่าเป็นค าศัพทท์ี่ไดย้ินในช่วงของการเกิดการแพร่
ระบาด Corona Virus Disease: COVID - 19 หรือ โควิด -19 ค าว่า “สภาวะปกติใหม่” หมายถึง รูปแบบ
ของการด าเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมเนื่องมาจากมีบางสิ่งมากระทบจึงส่งผลใหว้ิธีการด าเนินชีวิตจาก
ปกติเปลี่ยนแปลงไป (Royal Society, 2020) ส่งผลกระทบในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่สามารถท า
กิจกรรมร่วมกันได ้ท าใหทุ้กอาชีพไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง  เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว เศรษฐกิจการคา้ขาย 
การคมนาคม โรงแรม และที่ส  าคัญทางดา้นการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไปจากเดิม 
 จากวิกฤตการณท์ี่เกิดขึน้ท าใหส้ถานศึกษาต่าง ๆ ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมที่
ผูส้อนสามารถสอนและท ากิจกรรมในชัน้เรียนเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน ์(online) ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบใดผูส้อนควรตระหนกัถึงความส าคญัในรูปแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกับ
การจัดการรูใ้นศตวรรษที่ 21  เพราะเป็นทักษะที่ผูเ้รียนตอ้งมีทักษะเหล่านีแ้ละน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ไดแ้ก่ 3Rs ประกอบดว้ย การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้((W)Riting) คิดเลขเป็น ((A) Rithmetics) 
และ 8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation)ทกัษะดา้นความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration ,Teamwork and Leadership)  ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  ทักษะดา้นการ
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สื่อสาร สารสนเทศและรูเ้ท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning )และความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion)  ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน ์(Cross-cultural Understanding) 
(The National Education Plan B.E., 2560-2579 (2017-2036), 2017, p. ฉ -ช)  จากทกัษะที่กลา่วมานัน้
เป็นทักษะที่มีความส าคัญที่ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวัน และมีทักษะอย่างหนึ่งที่ผูส้อนต้องให้
ความส าคญักบัผูเ้รียนคือ ทกัษะการอ่านเพราะเป็นพืน้ฐานในการพฒันาของผูเ้รียนใหเ้พิ่มศักยภาพ และ
สามารถน าสิ่งที่ไดจ้ากการอ่านมาประดิษฐ์งานสรา้งสรรคม์ากขึน้ 
นอกจากนีผ้ลจากการศึกษาโปรแกรมการประเมินสมรรถนะผูเ้รียนมาตรฐานสากล (Programme 
for International Student Assessment : PISA) พบว่า PISA 2018 ผูเ้รียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดา้นการ
อ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015  พบว่า ดา้นการอ่านมี
คะแนนลดลง 16 คะแนน  ในการทดสอบดา้นการอ่านของ PISA จะเป็นการวัดความสามารถการเขา้ถึง
และคน้คืนสาระ (Access and Retrieve) การบูรณาการและตีความ (Integrate and Interpret) และการ
สะท้อนและการประเมิน (Reflection and Evaluation)  (The Institute for the Promotion of Teaching, 
2015, 2018, p.9-11) สอดคลอ้งกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน O-net (Ordinary 
National Educational Test) ในวิชาภาษาไทย ดา้นการอ่านของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)์ ตัง้แต่ปี 2560 - 2562 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
พบว่า ปี 2560  ไดค้ะแนนเฉลี่ย 52.55  ปี 2561  ไดค้ะแนนเฉลี่ย 58.55 และปี  2562 ไดค้ะแนนเฉลี่ย 
48.65 (National Institute of Educational Testing Service, 2017, p.1; 2018, p.1 ; 2019, p.1) ซึ่งเป็น
ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาส่งผลใหก้ารเรียนการสอนเกิดการชะงกัและมีการหาแนวทางใน




ความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าใหส้ามารถประกอบกิจการการงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน ใชใ้นการแสวงหา
ความรู ้ประสบการณจ์ากแห่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ้ ผ่านกระบวนการอ่าน การฟัง 
การด ู   กระบวนการวิเคราะห ์วิจารณ ์สรา้งสรรคใ์หท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  การเรียนภาษาไทย
จะมีรายละเอียดเนือ้หา  ตามหลกัการใชภ้าษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม  (Office of Academic and 
Educational Standards, 2014, p.1-2) นอกจากนีก้ารเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อใหม้ีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ การออกแบบการเรียนรูจ้ึงเป็นส่วนหนึ่งที่ ส  าคญัที่จะใหก้ารสอนในแต่ละครัง้
เกิดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอนัจะสง่ผลใหผู้เ้รียนมี
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ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุลได ้ รวมทัง้น าไปประยกุตใ์นการแกปั้ญหาต่างๆ ตลอดจนประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนัเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  
การส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ส  าคัญ เพราะการคิดอย่างมีเหตุผลช่วยให้ผูเ้รียนมี
พัฒนาการทางความคิดที่หลากหลาย  การพิจารณารับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การตัดสินใจและการ
แกปั้ญหาดงันัน้การออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ป็นสิ่งที่ส  าคญัที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั มีสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียนและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ตามที่หลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ก าหนดการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูต้้องให้ความส าคัญกับสิ่งที่ต้องการให้ผูเ้รียนรูแ้ละท าได้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู/้ตวัชีว้ดั  น าพาไปสู่การเกิดและคณุลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ย่างเป็นองคร์วม   ดงันัน้ในการจัดการ
เรียนการสอนของผู้สอนควรมีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู ้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ดงักลา่ว อีกทัง้ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในการน าหลกัการจดัการเรียนรูม้าใชอ้ย่างเหมาะสม  การออกแบบ
หน่วยการเรียนรูท้ี่ครอบคลมุเป้าหมายการเรียนรูต้ลอดจนการใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการ
สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน (Office of Academic and Educational Standards, 2014, p.1)  จาก
แนวทางข้างต้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ดว้ยวิธีการแบบเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนการเรียนรูไ้ดแ้ก่ การจ าแนก การเรียงล าดบั 
การอุปมาอุปมัยและการสรุปความ ดว้ยรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู ้4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วัตถุประสงคก์าร
สอนน าเสนอปัญหาปลายเปิดเพื่อน าไปสู่การคน้พบค าตอบ   ขัน้พฤติกรรมของผูเ้รียนผูส้อนกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการตอบสนองต่อการเรียนรูท้ัง้ดว้ยตนเองและการเรียนรูแ้บบร่วมมือกับผูอ่ื้นผ่านการใชค้ าถาม
ปลายเปิด  ขั้นการด าเนินการสอนเน้นให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบวิธีการเรียนรูผ้่านการ




ปัจจุบนัมีขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ทัง้ที่เป็นขอ้เท็จจริง  ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ อันจะเป็น
ขอ้มลูที่น าไปสูก่ารพิจารณาในเรื่องต่างๆ  ซึ่งหากบคุคลขาดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุล อาจท า
ใหเ้กิดความผิดพลาดในการรบัและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูไดอ้ย่างครบถว้น ชดัเจน  ดงันัน้ จึงมีความ
จ าเป็นและความส าคญัอย่างมาก ที่ควรมีวิธีการจัดการเรียนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมี
เหตุผล ใหก้ับผูเ้รียน อันเป็นพืน้ฐานส าคัญน าไปสู่การเป็นผูท้ี่มีรูปแบบการคิดอย่างมีเหตุผล  ดังที่  วิชัย 
เสวกงาม  (Sawekngam, 2014 , p.207-223) ไดก้ล่าวไวว้่า การใหเ้หตุผลเป็นความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผลและการแกปั้ญหาในสถานการณใ์หม่ที่เป็นอิสระจากความรูเ้ดิมที่ไดม้า การใหเ้หตุผลเป็น
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ที่ช่วยเสริมต่อใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ รวมถึง ฉวีวรรณ จึงเจริญ (Chaweewan, 1985, 
p.4) กิลฟอรด์ และฮอฟเนอร ์(Guilford & Hoepfner, 1971, p.28-32) กล่าวว่า การพฒันาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีเหตผุล เป็นจุดเริ่มตน้ใหบุ้คคลเกิดการสื่อสารที่มีการใหเ้หตผุลในประเด็นต่างๆไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันัน้โรงเรียนควรเนน้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตผุล  ให้
สอดคลอ้งกบัเนือ้หาหรือสถานการณต่์าง ๆ ได ้โดยตระหนกัว่าความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุลเป็น
ทกัษะที่ตอ้งใชก้ารฝึก ทบทวน จากประสบการณอ์ย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี ้โรแวนและมอร์โรว ์(Rowan & 
Morrow, 1993, p.16-18) ไดใ้หข้อ้คิดว่าการสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรียนมีส  าคญัมาก อีกทัง้ผูส้อนตอ้งการ
ใหค้วามส าคญัในการใหเ้หตผุลมากกว่าการไดค้ าตอบที่ถูกตอ้ง บรรยากาศในชัน้เรียนตอ้งสรา้งใหผู้เ้รียน
ไม่กลวัที่จะแสดงความคิดเห็น  สนับสนุนและส่งเสริมใหผู้ ้เรียนไดพู้ดแสดงเหตุผล ลงมือกระท าและสรุป
ข้อคิดจากการเรียนรู้  การคิดอย่างมีเหตุผลดังที่ เธอร์สโตน (Thurstone, 1958, p.121) ได้กล่าวถึง
ความสามารถการคิดในแต่ละดา้นดังนี ้คือ ดา้นการจ าแนก ดา้นการเรียงล าดับ ดา้นความอุปมาอุปไมย 
และดา้นการสรุปความ และคิดอย่างมีเหตผุล มีกระบวนการน าไปพฒันาผูเ้รียน คือ รวบรวมขอ้มลูในเรื่อง
ที่คิด จ าแนกขอ้มลูในเรื่องที่คิดที่เป็นขอ้เท็จจรงิและความคิดเห็นออกจากกนั พิจารณาความน่าเชื่อถือ และ
อธิบายเรื่องที่คิดอย่างมีเหตผุล  
ดงันัน้ความสามารถการคิดอย่างมีเหตผุลของผูเ้รียนคือการใหเ้หตผุลเป็นทกัษะและกระบวนการที่
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถวิเคราะหปั์ญหา และสถานการณไ์ดอ้ย่างถ่ีถว้น รอบคอบ มี
ความสามารถในการคาดการณไ์ด ้ วางแผน ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
แนวทางการวัดและประเมินผล การสอนโดยการคิดอย่างมีเหตุผล สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่ งชา ติ  (National Institute of Educational Testing Service, 2008, p. 5-6)  กล่ าวถึ งการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียน ดังนี ้คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรูโ้ดยใช้แบบทดสอบ  การ
ประเมินผลงาน  การปฏิบติั  และการประเมินกระบวนการ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (Office 
of Academic and Educational Standards, 2011, p.8-9) ได้กล่าวถึง หลักการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห ์และเขียน คือ การประเมินเพื่อการปรบัปรุงพฒันาผูเ้รียน และประเมินเพื่อการตดัสินการเลื่อนชัน้
และจบการศึกษาระดับต่างๆ  วิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ผู ้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ และท าใหผ้ลการประเมินที่ไดม้ีความน่าเชื่อถือ  ก าหนดภาระ
งานใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั ควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตและประเด็นที่ก าหนด และใชรู้ปแบบ วิธีการประเมินและ
เกณฑก์ารประเมินที่ไดจ้ากการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 5.การสรุปผลเพื่อรายงาน เนน้รายงานคุณภาพ
ของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียนเป็น 4 ระดบั คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน  วิธีการ
และเครื่องมือประเมิน เนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจรงิ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินตนเอง เพื่อนประเมิน โดย
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การพดูคยุ ถาม-ตอบปากเปล่า การตรวจผลงาน หรือการทดสอบโดยการสอบขอ้เขียน และส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (Office of Academic and Educational Standards, 2012, p. 5) ได้แนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ได้
กล่าวถึงการวิเคราะหต์ัวชีว้ัดสู่การพัฒนาทักษะการคิด คือ  สาระมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชีว้ัด  ผูเ้รียนรู้
อะไร/ท าอะไรได ้เป็นการวิเคราะหว์่าผูเ้รียนควรมีความรูอ้ะไร และสามารถปฏิบติัสิ่งใดไดบ้า้ง  ทกัษะการ
คิดเป็นการวิเคราะหท์ักษะการคิดที่สัมพันธ์กับตัวชีว้ัดในแต่ละตัวน าไปสู่การสรา้งชิน้งาน ภาระงานได้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ ชิน้งาน/ภาระงาน เป็นการวิเคราะหช์ิน้งานที่สะทอ้นความสามารถของ
ผูเ้รียนจากการใชค้วามรูแ้ละทักษะการคิดตามที่วิเคราะหไ์ดจ้ากตัวชีว้ัด และแนวทางจัดการเรียนรูเ้พื่อ
พฒันาทกัษะการคิด เป็นการระบุกระบวนการของการคิด ที่จะน าไปจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะการคิดตามที่วิเคราะหไ์ดจ้ากตวัชีว้ดั 
 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล                  
วิชาภาษาไทย 
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การออกแบบการจดัการเรียนรู ้ไวด้งันี ้ซีลส ์และ
กลาสโกว์ (Seels & Glasgow, 1990, p. 4) ให้ความหมายการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่น าเอาทฤษฎีการเรียนรูแ้ละการสอนมาจัดการเรียนการสอนให้มี
คณุภาพ  และ สมิทและราแกน (Smith & Ragan, 1999, p. 2) กลา่วว่าเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการ
น าหลักการเรียนรู ้ การวางแผนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ดิคและแครี 
(Dick & Carey, 1985, p. 5) ใหค้วามหมายว่าเป็นกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย
การเรียนการสอนท่ีตอ้งการ  ส่วน วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช ์(Wichai, 1999, p. 207-223) ไดก้ล่าวว่าเป็น
กระบวนการที่มีระบบ ตัง้แต่การวางแผน การจัดการเรียนรู ้จนถึงการประเมินผล ขณะที่ ฮู และดันแคน 
(Hough & Duncan, 1970, p. 144) อธิบายว่าเป็นกิจกรรมที่บุคคลใชค้วามรูอ้ย่างสรา้งสรรคเ์พื่อใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูแ้ละมีความสขุ   นอกจากนีใ้นดา้นของ ไมตรี อินทรป์ระสิทธิ์ (Inprasitha, 2010, p. 188) ได้
น าวิธีการแบบเปิดเข้ามาในฐานะที่เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา โดยมีล าดับการสอน
ดังต่อไปนี ้(1) การน าเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing Open - ended Problem) เป็นการน าเสนอปัญหา
ปลายเปิดใหก้บัผูเ้รียน โดยจุดเนน้ของการน าเสนอปัญหาปลายเปิดคือการท าใหปั้ญหานัน้เป็นปัญหาของ
ผูเ้รียนใหไ้ด ้ (2) การเรียนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รียน (Students’ Self Learning) เป็นการใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ย
ตัวเองในขณะที่ผูเ้รียนก าลงัแกปั้ญหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูจ้ากการเรียนรูด้้วย
ตวัเองเพียงคนเดียวและมาเป็นการเรียนรูร้่วมกบัผูอ่ื้น (3)การอภิปรายทัง้ชัน้และการเปรียบเทียบ (Whole 
Class Discussion and Comparison) เป็นการน าแนวคิดที่หลากหลายของผูเ้รียนมาอภิปรายทัง้ชัน้เพื่อให้
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ผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นไดม้ีโอกาสเรียนรูจ้ากแนวคิดของเพื่อน (4)การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของ
ผู้เ รียนที่ เกิดขึ ้นในชั้น เรี ยน (Summarization through Connecting Students’  Mathematical Ideas 
Emerged in the Classroom) รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบเปิด (Open Approach) เป็นการจดักิจกรรม
การเรียนรูท้ี่ใหค้วามส าคัญกับกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความสามารถในการหาแนวทางการแกปั้ญหาที่แตกต่างและน าแนวทางดงักล่าวไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได ้โดยผูส้อนรูแ้นวคิดของผูเ้รียนอย่างละเอียด และหาวิธีการสนับสนุนใหผู้เ้รียนพัฒนาตนเองตาม
กระบวนการเรียนรูข้องตนเองโดยใชส้ถานการณปั์ญหาปลายเปิด (Open-Ended Problem) เป็นตัวช่วย
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดจากสถานการณท์ี่ก าหนดให ้ ท าใหผู้เ้รียนไดเ้ปิดความคิดของตนเอง ทัง้คิดกวา้ง คิด
หลากหลายและคิดสรา้งสรรค ์(Inprasitha et al., 2015, p. 195) ซึ่งสอดคลอ้งกบัแบบการสอนพืน้ฐาน (A 
Basic Teaching  Model) ของ Robert Glaser (Glaser ,1977, p. 24) ไดพ้ฒันาแบบการสอนพืน้ฐานที่ไม่
สลับซับซอ้นแต่ใหภ้าพของระบบกระบวนการสอนอย่างชัดเจน และคลุมถึงมโนทัศน ์หลักเกณฑ์และ
ขัน้ตอนของการสอนไดอ้ย่างทั่วถึง แบบการสอนพืน้ฐานนีเ้ป็นประโยชนห์ลายทาง คือ ช่วยใหแ้นวปฏิบติัใน
การจัดการเรียนการสอน ช่วยใหส้ามารถรวบรวมและจดัความรูอ้ย่างเป็นแบบแผน ทัง้นีม้ีการสะทอ้นผล






การคิดอย่างมีเหตผุลของผูเ้รียนใหส้ามารถน าความคิดอย่างมีเหตผุลไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ โดยใช้
หลกัการรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบเปิด (Open Approach) มาผสมผสานกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการของเกลเซอร ์(Glaser, 1977, p. 24) ประกอบดว้ยขัน้ตอนการจดัการเรียนรูซ้ึ่งสอดคลอ้ง
กบั Open Approach คือ ขัน้การก าหนดวตัถุประสงคก์ารสอนเป็นการน าเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing 
Open - ended Problem) โดยการตัง้ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบค าตอบ  ขัน้พฤติกรรมของผูเ้รียนก่อนเขา้
สูก่ารเรียนการสอนจะเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนที่มีรูปแบบการเรียนรูด้ว้ยตวัเองกลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้
แบบรว่มมือ ขัน้การด าเนินการสอนเนน้ใหผู้เ้รียนไดม้ีสว่นร่วมในการอภิปรายน าเสนอแนวคิดที่หลากหลาย  
และขัน้การประเมินผลการเรียนรูเ้ป็นขัน้ของการสรุปแนวคิดที่ไดจ้ากการเรียนรู ้รวมทัง้สามารถเชื่อมโยง
ความรูเ้ดิมสู่ความรูใ้หม่ พรอ้มทั้งตอบค าถามหลังเรียน จากทฤษฎีที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยไดน้ ามา
ออกแบบขัน้ตอนวิธีการการจดัการเรียนรูว้ิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุล
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ของผูเ้รียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่นฝ่ายมธัยมศึกษา(ศกึษาศาสตร)์ มีรูปแบบปรากฏ ดงัภาพที่  
1  ดงันี ้
 
   
  
 
     











ปีที่ 3  ของ ธิดารตัน ์ธนกลูกิจ (Thidarat, 2019 , p. 511-517) โดยไดน้ าตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรูม้า
น าเสนอทัง้หมด 4 ขัน้ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู ้ เรื่อง การจ าแนก การอปุมาอปุไมย และการสรุปความ 
จากการดโูฆษณา ผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ใชเ้วลาในการเรียนการสอน 6 ชั่วโมง ตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขั้นวัตถุประสงค์การสอนน าเสนอปัญหาปลายเปิดเพื่อน าไปสู่การค้นพบค าตอบ  ผู้สอนจัด
สถานการณเ์พื่อใหผู้เ้พื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยั อยากไดใ้ครรู่แ้ละพยายามสืบเสาะเพื่อหาค าตอบ 
โดยใหส้ถานการณก์ระตุน้ความคิดดว้ยการดภูาพโฆษณา พรอ้มทัง้ตัง้ค  าถามเพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ไดแ้สดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน รวมทัง้ท างานเป็นกลุ่มโดยใชเ้ทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming 
Technique) (Osborn, 1957, p. 23) ประกอบไปดว้ยค าถามปลายเปิดในดา้นต่างๆ คือ ดา้นการจ าแนก 
ผูส้อนไดเ้ปิดโฆษณา ทัง้หมด 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องเก่ียวกบัการคาดเข็มขดันิรภยั เรื่องที่ 2 เป็นเรื่อง
ที่เก่ียวกับน า้ด่ืม  และเรื่องที่ 3 เป็นเรื่องที่เก่ียวกับรองเทา้กีฬา และมีการตัง้ค าถามปลายเปิดจากการดู
โฆษณาทัง้ 3 เรื่อง โดยมีค าถามดงันี ้ โฆษณาทัง้ 3 เรื่องมีลกัษณะเรื่องราวเป็นอย่างไรและมีวตัถุประสงค์




ปลายเปิดเพ่ือน าไป   
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วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนสามารถคน้พบส านวนที่เป็นอปุมาอปุไมยที่เก่ียวขอ้งกบัโฆษณา และตั้ งค าถาม
ว่าถา้จะเปรียบเทียบโฆษณาที่ไดด้กูบัส านวนไทยผูเ้รียนจะเปรียบเทียบตรงกบัส านวนใดบา้งในภาษาไทย  
และดา้นการสรุปความ ใหผู้เ้รียนดโูฆษณาที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องผูห้ญิงที่เก็บทารกมาดแูลและแจง้กบัทกุ
คนว่าตนเป็นแม่ของเด็กคนนั้น จึงเป็นท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิด และเธอก็ไม่ไดบ้อกความจริง  จากเนือ้เรื่อง
โฆษณาดงักล่าว วตัถุประสงคใ์นการดูคือเพื่อใหผู้เ้รียนสรุปเนือ้หาของเรื่อง แลว้บอกประเด็นปัญหาหลกั
และปัญหารองของเรื่องที่เกิดขึน้ รวมถึงการเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยมีการตัง้ค าถามปลายเปิด 
คือ จากโฆษณาถา้ผูเ้รียนเป็นตวัละครดงักล่าวผูเ้รียนมีแนวทางในการจัดการกบัเรื่องราวที่เกิดขึน้อย่างไร 
จากการตัง้ค าถามดงักลา่วเป็นน าเสนอปัญหาปลายเปิดเพื่อน าไปสูก่ารคน้พบค าตอบ    
2. ขัน้พฤติกรรมของผูเ้รียน ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการตอบสนองต่อการเรียนรูท้ัง้ดว้ยตนเอง
และการเรียนรูแ้บบร่วมมือกับผูอ่ื้นผ่านการใชค้ าถามปลายเปิด ประกอบดว้ยค าถามในดา้นการจ าแนก 
การอปุมาอุปไมยและการสรุปความ  ผ่านการดโูฆษณา ในขัน้นีผู้เ้รียนไดม้ีการจัดตัง้กลุ่มภายในชัน้เรียน
ดว้ยวิธีการจับสลาก รวมทัง้มีการระดมสมองเพื่อวางแผนในการท างานเป็นทีม   มีการอภิปรายประเด็น
ปัญหาเพื่อหาขอ้สรุป และมีการแสดงสัญลักษณ์เพื่อใหเ้ห็นว่ากลุ่มของตนเองไดท้ างานเสร็จเรียบรอ้ย 
รวดเร็วด้วยยกมือพรอ้มกันทั้งกลุ่ม ในส่วนที่มีการตอบค าถามเพื่อให้ได้คะแนนเมื่อตอบผิดผู้เรียนจะ
พยายามหาค าตอบใหม่ที่ถูกตอ้ง นอกจากนีม้ีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือรน้ในการเรียนดว้ย
การก าหนดเวลาในการท างานที่ชดัเจน รวมถึงมีทกัษะในการน าเสนอหนา้ชัน้เรียน   
3. ขัน้การด าเนินการสอนเนน้ใหผู้เ้รียนไดม้ีสว่นรว่มในการจดัรูปแบบวิธีการเรียนรูผ้่านการน าเสนอ
และอภิปรายแนวคิดที่หลากหลาย  จากการสอนแบบเปิดที่เนน้ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมการเรียนรูเ้รื่องโฆษณา
ในดา้นการจ าแนก ดา้นการอปุมาอปุไมยและดา้นการสรุปความนัน้ โดยผูส้อนไดม้ีขัน้ตอนกระบวนจัดการ
เรียนรู ้ดงันี ้ ด้านการจ าแนก การด าเนินการสอนผูส้อนไดเ้ปิดโฆษณาใหผู้เ้รียนไดด้ ูทัง้หมด 3 เรื่อง คือ 
เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องเก่ียวกบัการคาดเข็มขดันิรภยั เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องที่เก่ียวกบัน า้ด่ืม  และเรื่องที่ 3 เป็นเรื่องที่
เก่ียวกบัรองเทา้กีฬา  หลงัจากนัน้ผูส้อนตัง้ค าถามเปิดว่า โฆษณาทัง้ 3 เรื่องมีลกัษณะเรื่องราวเป็นอย่างไร
และมีวัตถุประสงคอ์ย่างไร โดยใหผู้เ้รียนระดมสมองในการคิดหาค าตอบการจ าแนกวัตถุประสงค์จาก
โฆษณา  มีหวัขอ้ในการระดมสมองคือ โฆษณาดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อแนะน าสินคา้หรือบริการใหเ้ป็น
ที่รูจ้กั  หรือเพื่อรณรงคส์่งเสริมการซือ้การใชส้ินคา้หรือบริการใหม้ากยิ่งขึน้ หรือเพื่อรกัษาค่านิยมในการใช้
สินคา้หรือบริการ ในการท างานมีการก าหนดระยะเวลา 10 นาที เพื่อใหผู้เ้รียนน าค าตอบที่ไดม้าน าเสนอ
หนา้ชัน้เรียน จากการน าเสนอหนา้ชัน้เรียนผูเ้รียนไดม้ีการตอบค าถามปลายเปิดที่แสดงถึงความสามารถใน
การจ าแนกวัตถุประสงคข์องโฆษณาที่ไดด้ ูดงันีจ้ากค าถามปลายเปิดที่ผูส้อนถามว่าโฆษณาทัง้ 3 เรื่องมี
ลักษณะเรื่องราวเป็นอย่างไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไร จากค าถามดังกล่าวผูเ้รียนตอบว่า “ เป็นการ
รณรงค ์“  “การรกัษาค่านิยมในการคาดเข็มนิรภยั”  “ เป็นการโฆษณารุน่ใหม่เพื่อใหค้นรูจ้กั”  “เป็นของใหม่ 
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ท าใหค้นรูจ้กัมากขึน้”   ด้านการอุปมาอุปไมย ผูส้อนเปิดโฆษณาใหผู้เ้รียนดเูรื่อง “ความสามคัคีของคน
ไทย” และตัง้ค าถามว่า ถา้จะเปรียบเทียบโฆษณาที่ไดด้กูบัส านวนไทยผูเ้รียนจะเปรียบเทียบส านวนใดบา้ง
ในภาษาไทย ในกระบวนการสอนผูส้อนไดใ้หผู้เ้รียนระดมสมองในการคิดหาค าตอบการอปุมาอปุไมยจาก
โฆษณา  โดยมีหวัขอ้ในการระดมสมองคือ ใหห้าส านวนไทยใหม้ีเนือ้หาตรงกบัเนือ้เรื่องในเชิงเปรียบเทียบ 
ซึ่งส านวนนัน้ผูเ้รียนตอ้งทราบความหมาย ถา้ไม่ทราบสามารถคน้ควา้ขอ้มลูจาก Internet ในการท างานมี
การก าหนดระยะเวลา 10 นาที เพื่อใหผู้เ้รียนน าค าตอบที่ไดม้าน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  โดยมีค าตอบของ
ส านวนและค าอธิบายควบคู่ดงันี ้  “ มือไม่พายเอาเทา้ราน า้ เพราะคนในรถไม่ยอมมาช่วยและก็ตัวหนัก ”  
“ส านวนทองไม่รูร้อ้น คือคนที่นั่ งอยู่ในรถโดยไม่ช่วยคนเข็นรถเลย รูว้่ามีปัญหาแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลย”  
“ส านวนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน า้ตา เพราะว่าถ้าไม่ถึงคราวที่ตัวเองไม่เดือดรอ้นจริงๆ  ก็จะไม่รูส้ึกอะไร”    
“บนบานศาลกล่าวค่ะ เพราะว่ารอพึ่งแต่สิ่งศกัดิ์สิทธิ์อย่างเดียว สดุทา้ยก็ตายกนัหมด”  “ร  าไม่ดีโทษป่ีโทษ
กลอง ส านวนนีแ้ปลว่าเราผิดแต่ว่าเราไปโทษสิ่งอ่ืนเก่ียวขอ้งกัน ในเรื่องนีคื้อคนที่อยู่บนรถเขาไม่ช่วยกัน
เข็นแลว้ก็ว่ากันเอง ”  ซึ่งจากค าตอบท าใหท้ราบว่าผูเ้รียนเขา้ใจความหมายส านวนถูกตอ้ง และใชใ้นเชิง
เปรียบเทียบกับเนือ้เรื่องในโฆษณาได้เป็นอย่างดี ด้านการสรุปความ ให้ผู ้เรียนดูโฆษณาที่มีเนือ้หา
เก่ียวกับเรื่องผูห้ญิงที่เก็บทารกมาดูแลและแจง้กับทุกคนว่าตนเป็นแม่ของเด็กคนนั้น จึงเป็นท าใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจผิด และเธอก็ไม่ไดบ้อกความจรงิ โดยมีการตัง้ค าถามปลายเปิดคือจากโฆษณาถา้ผูเ้รียนเป็นตวัละคร
ดังกล่าว ผูเ้รียนมีแนวทางในการจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึน้อย่างไร ใหผู้เ้รียนระดมสมองในการคิดหา
ค าตอบดา้นการสรุปความจากโฆษณา  โดยมีหวัขอ้ในการระดมสมองคือ ผูเ้รียนมีแนวทางในการจัดการ
กบัเรื่องราวที่เกิดขึน้อย่างไร ในการท างานมีการก าหนดระยะเวลา 10 นาที เพื่อใหผู้เ้รียนน าค าตอบที่ไดม้า
น าเสนอหนา้ชัน้เรียน โดยมีค าตอบในประเด็นต่างๆ ดงันี ้ ค าตอบที่ 1  “โฆษณานีม้ีเนือ้หาที่นกัศกึษาหญิง
คนหนึ่งที่ศึกษาอยู่ในชัน้ปีที่ 1  เก็บเด็กคนหนึ่งมาเลีย้ง โดยที่ไม่บอกความจริงกบัคนอ่ืนๆ จนโดนเขา้ใจผิด
ว่าทอ้งก่อนวยัอนัควร ส าหรบัโฆษณานีน้ะคะปัญหาที่เราพบ ปัญหาหลกั คือนกัศกึษาที่เป็นตวัด าเนินเรื่อง
ไปเจอเด็กคนหนึ่งที่ถูกทิง้ไว้ในกองขยะจึงน าไปเลีย้งดู  ปัญหารองคือคนอ่ืนมองไม่ดีและก็เข้าใจว่า
นกัศกึษาคนนัน้ทอ้งก่อนวยัอนัควร”   ค าตอบที่ 2  “ถา้จะแกปั้ญหา อนัดบัแรกคือปัญหานกัศกึษาเจอเด็กที่
ถูกทิง้ไว ้และการแกปั้ญหาคือน าเด็กไปเลีย้ง ถา้เป็นกลุ่มหนูจะน าเด็กไปแจง้ความและน าเด็กไปสถาน
สงเคราะห ์ ประเด็นที่สองปัญหาที่เกิดขึน้ คือ คนอ่ืนมองไม่ดีและเขา้ใจว่าทอ้งก่อนวยัอนัควร เขาแกปั้ญหา
โดยการไม่สนใจค าพดูของคนอ่ืน และใหอ่ื้นมองตวัเองว่าไม่ดี ถา้เป็นกลุ่มหนูก็จะแกปั้ญหาคลา้ยๆกนั คือ
ไม่สนใจค าพดูคนอ่ืน โฆษณานีม้ีขอ้คิดว่าเราไม่ควรตดัสินค าพดูของคนอ่ืน ถา้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ท าต่อไป” 
ค าตอบที่ 3  “ผมคิดว่า ปัญหาหลกั คือ มีคนเอาเด็กไปทิง้ เพราะว่าถา้ไม่มีใครเอาไปทิง้ เขาก็ไม่เจอเด็กแลว้
ก็จะไม่มีเรื่องราวทัง้หมดที่เกิดขึน้ ถา้เราเป็นเขาจะไปแจง้กบัเจา้หนา้ที่เพื่อใหน้ าเด็กสง่สถานเด็กก าพรา้ แต่
ถ้าเกิดเป็นความจริง เขาเป็นนักศึกษาก็สามารถรับเป็นลูกบุญธรรมได้ ” จากค าตอบแสดงให้เห็นถึง
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ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของผูเ้รียนทัง้ในดา้นการจ าแนก การอุปมาอุปไมย และการสรุป
ความ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักการ Open Approach โดยการใช้ค าถามปลายเปิด  





ค าตอบที่เป็นเหตผุล เช่น ด้านการจ าแนก เปิดโฆษณาใหน้กัเรียนด ู3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1เป็นเรื่องเก่ียวกบั
การคาดเข็มขัดนิรภัย เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องที่เก่ียวกับน า้ด่ืม  และเรื่องที่ 3 เป็นเรื่องที่เก่ียวกับรองเทา้กีฬา 
หลงัจากนัน้ไดถ้ามผูเ้รียนว่าโฆษณาทัง้ 3 เรื่องมีลกัษณะเรื่องราวเป็นอย่างไรและมีวตัถุประสงคอ์ย่างไร ? 
ผูเ้รียนช่วยกนัคิดเรื่องการจ าแนกประเภทโฆษณา  โดยค าตอบในครัง้แรกอาจจะไม่ถูกตอ้ง  เช่น ค าตอบ
ของนกัเรียนท่ีตอบในครัง้แรกว่า “โฆษณาทัง้ 3 เรื่องแตกต่างอย่างไร โฆษณาเรื่องที่ 1 ใหต้ระหนักถึงความ
ปลอดภยั และใหผู้ด้มูีอารมณร์่วม โฆษณาเรื่องที่ 2 บอกถึงประโยชนข์องผลิตภณัฑ ์ส่วนเรื่องที่ 3 บอกถึง
ลกัษณะพิเศษของสินคา้”  ซึ่งยงัไม่ตรงกบัการจ าแนกประเภทของโฆษณา  หลงัจากนัน้ผูส้อนไดใ้หค้วามรู้
ในเรื่องการจ าแนกประเภทของโฆษณา ผูเ้รียนสามารถแยกประเภทของโฆษณาถูกตอ้ง ชดัเจนยิ่งขึน้ จาก
ค าตอบที่ผูเ้รียนตอบว่า “เป็นการรณรงค์”  “การรกัษาค่านิยมในการคาดเข็มนิรภัย”  “เรื่องน า้ด่ืมเป็น
โฆษณาประเภทเพื่อรณรงคส์่งเสริมการซือ้การใชส้ินคา้หรือบริการใหม้ากยิ่งขึน้”  ด้านการอุปมาอุปไมย 
ผูส้อนเปิดโฆษณาใหผู้เ้รียนดเูรื่อง “ความสามคัคีของคนไทย” และตัง้ค าถามว่า ถา้จะเปรียบเทียบโฆษณา
ที่ไดด้กูบัส านวนไทยผูเ้รียนจะเปรียบเทียบส านวนใดบา้งในภาษาไทย ซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้
เวลา 10  นาทีในการท างาน หลงัจากครบก าหนดเวลาผูเ้รียนไดอ้อกมาน าเสนอ ดังนี ้กลุ่มที่ 1 มีส านวน                  
“มือไม่พายเอาเทา้ราน า้  ร  าไม่ดีโทษป่ีโทษกลอง  น า้ลกึหยั่งได ้น า้ใจหยั่งยาก น า้พึ่งเรือเสือพึ่งป่านอนหลบั
ไม่รู ้นอนคูไ้ม่เห็นเข็นครกขึน้ภูเขาท านาบนหลงัคน”  กลุ่มที่ 2 มีส  านวน “สามคัคีคือพลงั ปลาเน่าตวัเดียว
เหม็นไปทัง้ขอ้ง ร่วมดว้ยช่วยกัน  สันหลงัยาว น า้ลดตอผุด  เค็มเป็นเกลือ ฝันใหไ้กลไปใหถ้ึง” กลุ่มที่ 3 มี
ส านวน “ทองไม่รูร้อ้น  ถอยหลงัเขา้คลอง ใจเขาใจเรา” กลุม่ที่ 4 มีส  านวน “ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน า้ตา  กิน
อย่างหมูอยู่อย่างหมา  สูจ้นยิบตา  คอตก  ใจปลาซิว  ถวายหัว” กลุ่มที่ 5 มีส านวน “บนบานศาลกล่าว
รวมกันเรา อยู่แยกหมู่เราตาย” จากค าตอบของผูเ้รียนสามารถสรุปแนวคิดที่ไดจ้ากการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมี
เหตุผล แต่ค าตอบบางส านวนยังไม่ถูกตอ้ง ชัดเจน ผูส้อนจึงใหผู้เ้รียนกลุ่มอ่ืนช่วยกันพิจารณาหาขอ้สรุป
และไดค้ าตอบที่ถูกตอ้ง  ด้านการสรุปความ ใหผู้เ้รียนดโูฆษณาที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องผูห้ญิงที่เก็บทารก
มาดแูลและแจง้กบัทุกคนว่าตนเป็นแม่ของเด็กคนนัน้ จึงเป็นท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิด และเธอก็ไม่ไดบ้อกความ
จริง โดยมีการตัง้ค าถามปลายเปิดคือจากโฆษณาถา้ผูเ้รียนเป็นตวัละครดงักล่าว ผูเ้รียนมีแนวทางในการ
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จดัการกบัเรื่องราวที่เกิดขึน้อย่างไรโดยมีค าตอบในประเด็นต่างๆ ดงันีท้ี่ทกุกลุ่มตอบไปในแนวทางเดียวกนั 
คือ ถ้าพบเด็กใหไ้ปแจง้ต ารวจ  ผูป้กครอง หรือไปแจง้สถานสงเคราะห ์ ไม่น าเด็กมาดูแลเองเพราะไม่
สามารถดแูลได ้ใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบมารบัไปดแูลจะเป็นประโยชนต่์อตวัเด็กในอนาคต แต่จะมีผูเ้รียน
บางคนน าเสนอการทอ้งก่อนวยัที่เหมาะสมไดอ้ย่างน่าสนใจว่า “คณุแม่วยัรุน่มีจ านวนมาก ไดร้บัขอ้มลูจาก
คณุแม่เพราะคณุแม่เป็นพยาบาล ประเทศไทยไม่เหมือนต่างประเทศ เพราะในต่างประเทศการเป็นคณุแม่
วยัรุน่นัน้เป็นเรื่องปกติ คนไทยมีนิสยัอย่างหนึ่ง คือ ชอบพดู บางทีทอ้งก่อนวยัอนัควรก็ไม่ไดแ้ย่ขนาดนัน้ แต่
ก่อนเรียนต่อไม่ไดต้อนนีเ้รียนต่อได ้คนไทยจะมองว่าทอ้งแลว้หมดอนาคต จริงๆแลว้ยงัต่อได ้อาจจะจริง
แลว้คนไทยยังสนใจคนทั่วไป และก็อยู่อย่างล าบาก แต่ต่างประเทศถ้าเด็กกลับมาเรียน ก็จะเขียนบน
กระดานว่ายินดีตอ้นรบั คณุมีชีวิตใหม่แลว้ คนไทยสว่นใหญ่จะพดูเรื่องคณุแม่วยัรุน่ในทางลบ สงัคมควรจะ
ใหโ้อกาสกับคนที่ไม่พรอ้ม บางทีมันอาจจะดีกว่าการท าแทง้ และพอดูโฆษณานีพ้่อแม่ของเด็กอาจจะไม่
พรอ้มจรงิ ๆ ควรจะน าไปทิง้ที่สถานสงเคราะหจ์ะดีกว่า”  จากค าตอบของผูเ้รียนแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนไดคิ้ด
พิจารณาแก้ปัญหาดว้ยตนเอง และแก้ปัญหากับเพื่อนในกลุ่ม อาศัยประสบการณ์ในอดีต  ทั้งนีผู้เ้รียน
สามารถเกิดทักษะพืน้ฐานทางการคิดเชิงเหตุผล  มีการพัฒนาการดา้นการสงัเกต จ าแนก เปรียบเทียบ 
เรียงล าดบัและสรุปความสมัพนัธข์องสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนมีโอกาสศึกษาคน้ควา้ แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  การ
จดัการเรียนรูแ้บบเปิดท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูก้ารท างานร่วมกนั การเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นกลุ่มประมาณ 5 - 
6 คน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถพฒันาการเรียนรูข้องตนเองขึน้ไดด้ว้ยการรบัค าชีแ้นะหรือ
รบัฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม่ ไดต้รวจสอบความคิดของตนจากท่ี ไมตรี อินทรป์ระสิทธิ์ (Inprasitha, 
2010, p. 188) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาโดยใชก้ารอภิปรายทัง้ชัน้และการเปรียบเทียบ (Whole 
class discussion and comparison) เป็นการน าแนวคิดที่หลากหลายของผูเ้รียนมาอภิปรายทัง้ชัน้เพื่อให้
ผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ในชัน้ไดม้ีโอกาสเรียนรูจ้ากแนวคิดของเพื่อน การออกแบบการเรียนรูแ้บบเปิดไดใ้หผู้เ้รียน
เรียนรูเ้ป็นกลุ่มทุกกิจกรรม เช่น ดโูฆษณา  สรุปโฆษณา และบอกปัญหาที่เกิดขึน้  พรอ้มเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหา บอกขอ้คิดอย่างชัดเจนและหลงัจากนัน้ผูเ้รียนจะตอ้งตอบค าถามต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้ ผูส้อนจะ
สงัเกตว่าผูเ้รียนสรุปครบทุกประเด็นหรือไม่  มีขอ้คิดอะไรที่บางกลุ่มคิดไม่เหมือนกัน  มีมุมมองที่เหมือน
หรือแตกต่างกนัอย่างไร  
การออกแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการที่กลา่วมาท าใหผู้เ้รียน 1) มีความกระตือรือรน้ใน
การเรียน  สนใจกิจกรรม และมีสมาธิมากขึน้  2) ผูเ้รียนไดล้งมือในการท างานดว้ยตนเอง มีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล  สรุปความรูน้ าไปสู่การเลือกตัดสินใจได ้ 3) ผูเ้รียนช่วยกันระดมสมองเพื่อหาค าตอบใน
กิจกรรม  เรียนรูก้ารท างานร่วมกนัเป็นทีมและรบัฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน วิธีการเรียนรูท้ี่กล่าวมาจะท า
ใหผู้เ้รียนมีความคิดในการพฒันาตนเอง การพฒันาศกัยภาพในการท างานร่วมกนั และการเคารพผูอ่ื้นและ
ยอมรบัฟังความคิดเห็น  
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ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุลเพิ่มขึน้ดงัที่ ธิดารตัน ์ธนกลูกิจ (Thidarat, 2019 , p. 511-517) เป็น
วิธีการกระตุน้ผูเ้รียนใหคิ้ด การแกปั้ญหาในชัน้เรียน การลงมือปฏิบติั  การท างานร่วมกับผูอ่ื้น  มีความ
ร่วมมือ และการยอมรบัฟังความคิดเห็น จากการระดมความคิดเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่หลากหลาย ท าใหผู้เ้รียน
ไดม้ีแนวทางการคิดและใชเ้หตผุลขอ้เท็จจริงในการน าเสนอ น าไปสู่การคิดอย่างมีเหตผุลของผูเ้รียน  เป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  และรูปแบบการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนตอ้งปรบัเปลี่ยนและ
อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนไดน้ าองคค์วามรูท้ี่ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน ์ การจดัการเรียนรูท้ี่เนน้
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม (Active Learning) จะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในยุคปัจจุบันเพราะเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้กระบวนการจัดการในการที่เรียนใหเ้กิดประโยชนต่์อผูเ้รียน เรียนรูท้ี่เนน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมนัน้ สามารถจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดอ้ย่างหลากหลาย เช่น การใชก้ระบวนการกลุ่มการ
จดัการเรียนรูโ้ครงงาน การเรียนรูผ้่านเทคโนโลยี โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ฝึกใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
ลงมือท าดว้ยตนเองจนส าเร็จตามเป้าหมาย  มีการพฒันาความคิดใหแ้ก่ผูเ้รียน ผูส้อนจะกระตุน้ ซกัถาม 
ระดมความคิดโดยค านึงถึงหลักการและสาระส าคัญ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (Office of 
Academic and Educational Standards, 2017, p. 13)  ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการการจดัการเรียนรู้
แบบที่เนน้ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่ม (Active Learning) ไวด้งันี ้ (1) มีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรู ้ผูเ้รียนมีสว่น
ร่วมในการตัง้ค าถามการอภิปรายการเสนอกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการไดท้ างานกลุ่ม  (2) คิดวิเคราะห ์
ประเมินค่า สังเคราะห์ ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและประเมินค่าได้  
(3) สรา้งการเรียนรูด้้วยตนเอง ผู้เรียนออกแบบการเรียนรูด้้วยตนเองสรา้งชิน้งานประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูแ้ละก าชับความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องตนเอง  (4) การน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชแ้ละ
เชื่อมโยงสภาพแวดลอ้มใกลต้วัปัญหาของชุมชนสงัคมและประเทศชาติ ผูเ้รียนไดน้ าความรูป้ระยุกตม์าใช้
ในสถานการณใ์หม่เชื่อมโยงความรูก้บัสภาพแวดลอ้มปัญหาชมุชน การจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ใหผู้เ้รียนมีสว่น





เหตุผลโดยใช้กระบวนการสอนแบบเปิด (Open Approach )เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู ้สอนได้เพิ่มทักษะ
กระบวนการการคิดอย่างมีเหตุผลของผูเ้รียนรวมถึงการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ เป็นกระบวนการที่มี
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร ์ศรีนครินทรวโิรฒ ปีที ่22 ฉบบัที ่2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
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